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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss erreicht haben. Hierbei kann 
es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung gekommen sein. 
Neue Mitglieder 




Zentralbibliothek der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
Beck, Stefan 
Universitätsbibliothek Marburg
Buche, Dr. Antje 
Universitätsbibliothek Braunschweig
Coers, Dr. Birgitta 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Cordes, Birte 




Kommunikations- und Informationszentrum der Universität Ulm (kiz)
Franke, Verena 
Bibliothek des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach gGmbH
Frey, Hanna Sophie 
Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater München
Grenzebach, Dr. Gerrit 
Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover
Haas, Paul Tillmann 
Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Haas-Betzwieser, Eva 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Hecht, Nadine 
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda
Hundsberger, Stefanie 
Jade Hochschule – Bibliothek Wilhelmshaven
Kirsch, Christian 
Universitätsbibliothek Dortmund




Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Klose, Christin 












Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig – Fakultät Medien
Patel, Divyakumari 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Rajski, Beate 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg
Rosenheinrich, Carolin 
Bibliothek der MSB Medical School Berlin





Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus-Senftenberg
Simon, Sandra 
Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover
Skowronski, Alexandra 
Universität Stuttgart, Institut für Literaturwissenschaft
Spohn, Max 
Berlin
Stompor, Dr. Tomasz 
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Strotmann, Dr. Vivian 
Universitätsbibliothek Bochum
Tannous, Dr. Isabelle 
Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin
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Tömösvári, Emese 




Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern
Buchholz, Petra 
bisher: Bibliothek am Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem 
jetzt: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Clemens, Indra 
bisher: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Pfälzische Landesbibliothek 
jetzt: Landesarchiv Speyer
Deppe, Arvid 
bisher: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
jetzt: Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der 
Stadt Kassel
Dühlmeyer, Katja 
bisher: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
jetzt: Bibliothek des Kammergerichts Berlin
Flitner, Ursula 
bisher: Bibliothek und wissenschaftliche Information des Max-Planck-Instituts für Bildungs-
forschung 
jetzt: Medizinische Bibliothek der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Geiß-Wunderlich, Dr. Jürgen 
bisher: Universitäts- und Landesbibliothek Bonn 
jetzt: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Gerdes, Dr. Thomas 
bisher: Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz Informations-
zentrum Wirtschaft (ZBW), Hamburg 
jetzt: BiTS Business and Information Technology School (Campus Hamburg)
Gückel, Christina 
bisher: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek 
jetzt: Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der 
Stadt Kassel
Helmkamp, Dr. Kerstin 
bisher: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
jetzt: Universitätsbibliothek Kiel




bisher: Bereichsbibliothek Golm der Universität Potsdam 
jetzt: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Hinnenthal, Kendra 
bisher: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswis-
senschaften 
jetzt: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Katzenberger, Dr. Ruth 
bisher: Universitätsbibliothek Passau 
jetzt: Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
Lee, Martin 
bisher: Bereichsbibliothek des Fachbereichs Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik und Psy-
chologie der Freien Universität Berlin 
jetzt: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Lohmann, Markus Andreas 
bisher: Universitätsbibliothek Bochum 
jetzt: Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
Merkler, Benjamin 
bisher: Universitätsbibliothek Trier 
jetzt: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Rheinische Landesbibliothek
Schank, Kristy 
bisher: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
jetzt: Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Selmikeit, Katja 
bisher: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart 
jetzt: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Sierck, Helga 
bisher: Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswis-
senschaften 
jetzt: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Stark, Marcus 
bisher: Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen 
jetzt: Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek mit Bibliothek St. Albertus Magnus Köln
Thiele, Raphael 
bisher: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
jetzt: Universitätsbibliothek Trier
Werner, Jan C. 
bisher: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Rheinische Landesbibliothek 
jetzt: Universitätsbibliothek Mainz
Zakrzewska, Paulina 
bisher: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Chemnitz 
jetzt: Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida
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Namensänderungen von VDB-Mitgliedern
 bisher: Handreck, Franka 
jetzt: Knoche, Franka
 bisher: Kroiß, Stephanie 
jetzt: Herzog, Stephanie
 bisher: Pfeil-Amann, Dr. Brigitte 
jetzt: Pfeil, Dr. Brigitte
 bisher: Strotmann, Kerstin 
jetzt: Strotmann-Frehe, Kerstin
Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
1. Juli – 30. September 2017
95. Geburtstag
Ingeborg Pohle 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, am 23.09.2017
90. Geburtstag
Prof. Dr. Ewald Wagner 
Gießen, ehemals Universität Gießen, am 08.08.2017
Dr. Klaus Niebler 
Speyer, ehemals Landesbibliothek Speyer, am 25.09.2017
80. Geburtstag
Dr. Jochen Kranert 
Potsdam, ehemals Universitätsbibliothek Potsdam, am 08.07.2017
Dr. Hermann Josef Dörpinghaus 
Freiburg, ehemals Universitätsbibliothek Heidelberg, am 09.08.2017
Prof. Jürgen Hering 
Stuttgart, ehemals Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 
am 15.09.2017
75. Geburtstag
Dr. Manfred Hank 
München, ehemals Bayerische Staatsbibliothek, am 17.07.2017
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Heide Maria Gaschütz 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek Potsdam, am 21.07.2017
Dr. Hans-Burkard Meyer 
Diedorf, ehemals Universitätsbibliothek Augsburg, am 04.08.2017
70. Geburtstag
Lothar Thüngen 
Mönchengladbach, ehemals Krefeld, Evonik Industries, Bibliothek, am 02.07.2017
Dr. Angela Graf 
Hamburg, ehemals Gerd Bucerius Bibliothek im Museum für Kunst und Gewerbe, am 
11.07.2017
Dr. Walter Werkmeister 
Tübingen, ehemals Universitätsbibliothek Tübingen, am 20.07.2017
Dr. Helmut Gier 
Augsburg, ehemals Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg, am 21.07.2017
Ekkehart Seusing 
Bordesholm, ehemals Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, am 
29.08.2017
Per Knudsen 
Friedelsheim, ehemals Universitätsbibliothek Mannheim, am 30.08.2017
Dr. Gerd Paul 
Berlin, ehemals Bibliothek und wissenschaftliche Information des Wissenschaftszentrums für 
Sozialforschung, am 24.09.2017
65. Geburtstag
Dr. Hans-Ulrich Kamke 
Berlin, ehemals Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, am 04.08.2017
Dr. Thomas Hilberer 
Brechtbau-Bibliothek Universität Tübingen, am 14.09.2017
Raimund Waligora 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 17.09.2017
Werner R. Tannhof 
Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, am 26.09.2017
60. Geburtstag
Inken Feldsien-Sudhaus 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg, am 01.07.2017
Dr. Hendrikje Kilian 
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, am 05.07.2017
Dr. Ralf Breslau 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 06.07.2017
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Dr. Dagmar Urbansky 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, am 23.07.2017
Dr. Rudolf Fietz 
Landesbibliothek Oldenburg, am 27.07.2017
Bärbel Wemheuer 
Universitätsbibliothek Clausthal, am 31.07.2017
Martin Vorberg 
Bibliothek der Bucerius Law School Hamburg, am 01.08.2017
Jutta Reuter 
Universitätsbibliothek Marburg, am 07.08.2017
Prof. Dr. Andrea Nikolaizig 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, am 08.08.2017
Dr. Joachim Schüling 
Universitätsbibliothek Clausthal, am 08.08.2017
Dr. Norbert Pfurr 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, am 13.08.2017
Ute Stephan 
Universitätsbibliothek Leipzig, am 13.08.2017
Prof. Dr. Everardus Overgaauw 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 29.08.2017
Dr. Christina Hofmann-Randall 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, am 30.08.2017
Dr. Klaus Junkes-Kirchen 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main, am 01.09.2017
Erwin E. Habisch 
Nordost-Bibliothek Lüneburg, am 20.09.2017
Verstorbene VDB-Mitglieder
Wir trauern um unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind. 
Erika Degen 
* 26.10.1938  
Verena von Grote 
* 19.07.1955   † 31.10.2016
Uwe Schwersky 
* 12.06.1958   †  05.12.2016
Dr. Werner Berthold 
* 10.02.1921   † 29.03.2017
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Dr. Elsbeth Scharf-Siegers  
* 12.01.1940   † 29.04.2017
Prof. Dr. Wilhelm Totok 
* 12.09.1921   † 02.05.2017
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S158-165
